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DIARIO OFICIAL
DEI...,
MINISTERIO DE LA GUERRA
WEYLER
WEYLEl\
~_..-
LICENCIAS
REEMPLAZO
Señor Capitán general de Cataluña.
Señol,' Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán 'general de la terc,era región, Ordenador de
pagos de Guerra y Jefe de la Comisión liquidadora de 'la
Caja general de Ultramar.
DESTINOS
Excmo. Sr;: En vista de la propuesta elevada á este Mi·
nisterio por el Jefe de la Comisión liquidadora de la Caja gel
neral de Ultramar, el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á dicha Co-
misión liquidadora, en vacante de plantilla, al comandante
de Infantería D. Joaquín Rodríguez Espi, que sirve, en comi·
sión, en la misma y que pertenece al regimiento Reserva de
Alicante núm. 101.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 'E. muchos años. -Madrid
11 de febrero de 1902.
,/
WIllYLEB
SECCIÓN DE m!'AN'rE1tÍA
BAJAS
REALES ORDENES
PARTE OFICIAL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 25 de enero último, promovida por el capitán
del batallón Cazadores de Alba de Tormes núm. 8, D. Leo.
poldo de la Torre Salaiera, en solicitud de mi mes de licen-
cia para evacuar asuntos propios en Niza (Franoia) y Roma
(Italia), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rflina Regente'
-del Reino, se ha servido acceder ala petición del interesado,
con arreglo á lo prevenido en las instrucciones de 16 de
CLASIFICACIONES marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió tÍ este ,efectos consiguientes. Dios guarde á V. l!J. mllchos afios.
Ministério en 4 de enero último, cursando instancia del se-' Madrid 10 de febrero de 1902. .
gundo teniente d~l regimiento Infantería de Córdoba nú'
mero 10, D. José Bascuas Zegri, en súplica de mayor anti·
güedad en su empleo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición
del interesado, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de febrero de 1902.
Señor Ordenador de pagos de Guerrll.
Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 16 de noviem·
bre último (D. O. núm. 257), el regreso á España desde la
isla de Cuba, donde se hallaba, del capitán de Infanteria Don
Isidoro Tomás Suárez, en situación de supernumerario sin
sueldo, adscripto á la SubinspeQción de la segunda región, y
no habiendo verificado hasta la fecha dicho regreso, el Rey
(q. D. g.), Yen su nomboo la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer que el referido capitán cause baja en el
Ejército, con arreglo á lo deterrninlldo en la real orden cir-
cular de 13 de marzo de 1900 (C. L. núm. 52), por no haber
cumplimentado la mencionada disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
10 de febrero de 1902.
Señor Capitán general de Andalucía.
W:EYLBB Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
. Ministerio en 18 de enero próximo· paeado, promovida por
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WEYLER
RETIROS
SECCIÓN DE CABALLE:BÍA
demás efectos. Dios guarde a, V. E. muchos años. Ma·
drid io de febrero de 1902.
. Heñor Capitán general de Cataluña.ISeñor Ordenador de pagos de Guer~a.
t _._
,.
WEYLEB
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la sexta región y Orden~dor de
pagos de Guerra.
i
i
i/I Exomo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. oursó á
este MinIsterio en 14 de enero último, promovida por el pri-
I mer teniente de Caballeria (E. R.), afecto al regimiento Re-
e. QI ! i1erva de Madrid, D. Pedro Martínez Moreno, en súplioa de
. ! que s'e le conceda el retiro oon los benefioios que determina
Exomo. Sr.: Vista la inl!ltanoia que V. E. cursó á este 1la ley de 8 de enero del presente año, el Rey (q. D. g.), y en
Ministerio en 21 de febrero próximo paE'ado, promovida por ¡ su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aooeder
el primer teniente del regimiento Infanteria de San Quintín ¡ á lo que Bolicitll.<el interesado, debiendo abonársele los 90
núm. 47, D. Juan Rerrá Pereilo, en solioitud de plisar á situa- ¡ céntimos del sueldo regulador de su empleo, ó sean 168'75
ción de reemplazo, con re8idenoi~en Hoz de Anero (Santan- ! pesetas al mel'l, que deberá peroibir desde el aotual de la ha-
der), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente ¡ bilitación de Castilla la Nueva, una vez que desea residir en'
del Reino, se ha servido acoeder á la petición del ~nteresado, 1esta corte, y quedando sin efecto la real orden de 22 del mis-
con arreglo lÍo la real 9rdeu circula!," de 12 de dioiembre de 1000 enero (D. Q. núm. 18), en la que se expidió su retiro
1900 (C. L. núm. 237). ! provisional con arreglo á la ley de 2 de julio de 1865.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conooimiento YI' ne real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.. más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
Madrid 10 de febrero de 1902. de febrero de 1902. ,
WEYLEB l' . WEYLER
\ Señor Capitán general de Castilla la Nu~va.
i Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
, y Ordenador de 'pagos de Guerra. •
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
el oapitán de Infanteria, perteneciente l\ la Zona de recluta·
miento de Almeda núm. 9, D. Felipe Garrido Navas, en solio
citud de pasar á situación de reemplazo, con reside~cia en
Bollullos del Condado (Ruelva), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acoeder á la
petición del interesado, con arreglo á la real orden circular
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de febrero de 1902.
oc_o
-..
Exorno. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó lÍo este
Ministerio, promovida por el segundo teniente del regimien.
to Infanteri~ de España núm. 46, D. Pedro García Berizo, en
solicitud de pasar á situación de reemplazo, con residencia
en la teroera región, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido acceder á la petición del
interesado, con arreglo á lo dispuesto en la real orden circu·
lar de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden· lo digo á V. E. para su' conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lC. muchos años. Madrid
10 de (ebrero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Valenci~.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.,.
SECCIÓN DE AR1'ILLE'.RÍA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el coronel di·
rector de la fábrica de armas de Oviedo, y de conformidad
con lo dispuesto en las reales órdenes circulares fechas 1.0 de
, julio y 20 de agosto de 1898 (C. L. núms. 230 y 285), el Rey
(q.D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al Qapitán de Artillería D. Enrique
Alvarez Zueco, que presta sus servicios en dicho estableoi-
miento fabril·militar, la gratificaoión anual de 1:500 pese·
tas, á partir del día LO del corriente mes.
De real ordp,n'10 digo á V. E. para su conocilniento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
10 de febrero de 1902.
WEYLBR
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 25 de enero último, promovida por el primer
teniente del r{'gimiento Infantería de Albuera núm. 26, Don
José Puñet Morales, en solicitud de paRar á situación de su-
pernumerario sin sueldo, el Rey (q. D. g.), S en su nombre
la Reina Rllgente del Reino, se ha servido acceder á la pe·
tición del interesado, con arreglo á lo diepuesto en el real de-
creto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362); quedundo
adscripto para todos sus efectos a la Subinspección de esa
región. '
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la séptima región y Director de
la fábrica de armas de Oviedo.
-..,. '
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el capitán
del quinto batallón de Artílleria de plaza, D. Vicente Jímé-
nez Serrano y Sarthou, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido con-
cederle al pase lÍo la. situación de supernumerario sin aueldo,
en'laa condiciones que determina el- real decreto de 2 de
© Ministerio de Defensa
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agosto de 1889 (C. L. núm. 362); debiendo quedar adscripto
á la Subinspección de la tercera región.
De real or4en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de febrero de 1902.
WEYI.EB
Safior Capitán general de Valencia.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
del 13.° regimiento montado de Artillería,D. Joaquín Calde-
rón Ozores, la Reina Regente del Reino, en ~ombre ,de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el
pase á la situación de supernumerario sin sueldo, en las Con·
diciones que determina el .real decreto de 2 de agosto de
1889 (C. L. núm. 362); debiendo quedar adscripto á la Sub·
inspección de la octava región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dio!! guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 10 de febrero de 1902.
WEYLEB
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y octava regiones.
..--
SECCIÓN DE INGENIEROS
ESCALAFONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. cursó á este
Ministerio en 18 ,de enero próximo pasado, cursando instan-
cia promovida por el sargento de la compañía de Zapadores
Minadores de esa plaza, Román Vegas Alvarez, en súplica de
que se le conceda autorización para publicar por su cuenta y
sin carácter oficial, en el año actual y ¡.;ucesivos, un escalafón
que comprenda á los segundos tenientes de la escala de reser-
va retribuida y sargentos del cuerpo de Ingenieros á quienes
se les conserva el dtrecho á ingresar en el de oficiales cela.
dores de fortificación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los de-
seos del interesado.
De real orden io digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de febrero de 1902. '
W;JIlTLEB
Beñor Comandante general de Ceuta.
•• 0
ZONAS POLÉMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito ft:cha 2 de enero próximo pasado, al cursar la ins-
tancia promovida por D. Joaquín Ferrés y Fábregas, vecino
de Gerona, en súplica de autorización para construir una
Casa de planta baja y principal, adosada á otra ya existente,
y c~locar una alambrada de espino artificial entre la edifi-
CaCIón que pretende y un cobertizo ya también construido
en una finca que posee en la tercera zona polémica de la ci-
tada plaza, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha fenido abien acceder á lo solicitado por el
reeutrente, siempre que las ohras l6e 8ju~t'~11 tí lo indiclido
en lo~ ~lanos presentados y queden sujetas á las mismas
condIciones que Ee i~pusieron por reales órdenes de 1.° de
~© Ministerio de Defensa
mayo de 1896 y 19 de febrero 1897 á las construcciones
, ·existentes.
De real orden lo digo & V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de febrero de 1902. .
WEYLEB
Señor Capitán general de Catalufia.
...-
SECOIÓN DE GUARDIA CIVIL
ABONOS DE TIEMPO
¡ Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida por el segnn-
1do teniente de ·10. Guard.ia Civil (E. R.), D. Rafael Miguel
! Puig, en súplica de que se le conceda abono., para los efectOs¡de retiro, de la mitad del tiempo que sirvió en Cuba en cla-
Ise de sargento reenganchado; y considerando· que este oficial'siendo cabo primero, sargento personal, pasó á dicha isla en1 1889 á ejercer el menoionado empleo de sargento, con loI cual obtuvo una positiva ventaja que le excluye de los bene·
1ficios de la real orden circular de 16 de noviembre de 1896
¡ (C. L. núm. 316), el Rey (q. D.g.), y. en su nombre la Reina
i Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes anterior, se
ha servido desestimar la petición del interel!lado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de febrero de 1902.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector general de la Guardia Civil.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
e segundo teniente,de la Guardia Civil (E. R.), D. EmeteriO'! Huidobro Huidobro, en súplica de que se le conceda abono
. para los efectos de retiro. de la mitad del tiempo qUe sirvió
en Cuba como sargento reenganchado, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28
del mes anterior, se ha servido conceder al interesado el abo·
no para dichos efectos de ocho meses y seis dias, ó sea des-
de el 21 de octubre de 1893, en que ascendió á sargento de .
escala, hasta el 4, exclusive, de marzo de 1~95, que empezó á.
disfruta.r abono de mayor beneficio en concepto de campaña.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de febrero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector general de la Guardia Civil. .
o ••
OONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los guardias civiles de las comandancias que se citan en la
! siguiente rell1.ción. que comienza con Tomás Riballo Ortiz y
IiJeJllcluye con Allton~o l~illá~ 'ifl1rge, e~l ~~plic:1 de 4ye ,,¡, ~l'~cOll,cedu, como gracIa espeCIal, la reSC1810n del compromISOque tienen contraído por el tiempo yen las fechas que en la. .
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misma se les consignan, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti·
ción de los interesados, con la condición que se determina
en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. nú-
mero 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215), y
previo reintegro de la parte proporcional del premio de reen·
ganche reoibido y no devengado, en harmonia con lo pre·
ceptuado en el arto 77 del reglamep.tQ de 3 de junio de 1889
(C. L. núm. 239).
\
De real orden lo digo á V. E. paril. su conocimiento y
demás efeotos.'Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de febrero de 1902.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta. y se~ta
regiones é Inspector general de la Guardia Civil.
Relación que se cita
Fechas del compromiso
Comanda.ncias Cla.ses NOMBRES Díal Años de durl\eión, Mes Año
Sur ....•..•...•.•••.. Guardia segundo •..•.. Tomás Riballo Ortiz •..•••••.••.••••• 9 julio. _•. 1900 4
Guipúzcoa.•...••.•.•. Otro ••. , .•.•••.•••••. ~omásMartinez Arés. • .. • • • • • . . • • . • .• 14 enero ••• 1901 3
Tarragona•..••••••.•. Otro ............... "10 Ántonio Millán Verge ............... 1.oIdicbre •. 1899 4
Madrid 10 de febrero de 1902.
-""
WEYLEB'
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los guardias civiles de las comandancias que se citan en la
siguiente relación, en súplica de que se les conceda, como
gracia especial. la rescisión del compromiso que tienen con-
traido por el tiempo y en las fechas que ~n la misma se les
consignan, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petioión de los intere·
eados, con la condición que se determina en las reales órde-
nes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de oo·
tubre de 1900 (C. L. núm. 215). debiendo pasar á la sitúación
gue por sus años de servicio les corresponda.
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Ma·
drid 10 de febrero de 1902.
WEYLEB'
8eñor Ordenador de·pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de,la quinta y sexta regiones é
Inspector general de la Guardia Civil.
Relación que se cita
ll'echas del compromiso
Comlludanci9.11 Cl&SIlS NOMBRES Años de duració.
Dia Mes Año
-
Vizcaya .••• ' •.••....• Guardiu 2.0 ••••••••••• Magin Fernández Sánchez••... , •••••• 1.0 sepbre ... 1898 4
Zaragoza••••••..••.... Otro .....••••.••••••. Manuel Puente Prieto ................. 1.0 ídem ... 1900 4
Madrid 10 de febrero de 1902...
• ••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la comandancia de Tarragona, Ruperto Días
Iglesias, en súplica de que se le conceda, como gracia espe-
cial, la rescisión del compromiso que por cuatro años con-
trajo en 5 de diciembre de 1901, el Rey (q. D. g.), Y en 6U
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der Él la petición del interesado, con la condición que se de·
termina en las reales órdeU€s de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215),
debiendo pasar Él la situación de licenciado absoluto.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de febrero de 1902.
WlilYLEB
Señor Capitán general del Cataluña.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y'Ordenador de
pagos de Guerra.
.....-
Rll:EMPLAZO
Excmo. sr.: En virtud de lo dispuesto en lu real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
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á'lo solicitado por el primer teniente de la Guardia Civil
D. José Robles Vega,la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Rio el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver
que continúe en eituación de reemplazo, con re13idencia en
Madrid, por el término m~nimo de un año.
De real orden lo digo á V; E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde Él V. E. muchos años.
Madrid 10 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
•••
IlaOIóN DE ADKINISTRACIÓN KILITAD.
RESARCIMIENTOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que remitió V. E. á este Ministerio, instruido á instancia del
segundo teniente de Artilleria (E. R.), D. Miguel BlaneoGó-
mez, ppr pérdida de efe()~08 de su propiedad en la campaij~
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de Filipinas, el Rey (q. D. g.), y' en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido desestimar la petioión del in~
teresado, 'por oarecer de derecho á lo que solioita, con arre-
glo al 8rt. 31 del reglamento de 6 de septiembre de 1882 y
real decreto de 10 de abril último (D. O. 'núm. 77).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~. Madrid 10
de febrero de 1902.
WEYLEB
Safior Capitan general de Castilla la Nueva.
~eñ<'>:r Ord~n~e;tor de ~a~os de Guerra.
•••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: .En viBtade la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio e)l 22 de octubre último, promovida por el
primer teniente de Infantería (E. R.), D. Antonio Bo Sebas·
tián, en súplica de que se le exima del descuento del 10 por
100 en las pagas de marcha que percibió en Filipinas al re·
greBar por enfermo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido desestimar
la petición'del recurrente, por no serle aplicables las reales
órdenes de 8 de febrero y.4 de marzo úItiJpos (D. O. nú-
meros 33 y 49),
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de febrero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
.1.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de In.
fantería (E. R.), D. Jaime Fontanillas Plana, en súplica de
abono de diferencia de sueldo de sargento á oficial,'Y tenien-
do en cuenta que con arreglo á la real orden de 26 de sep-
tiembre de 1899 (D. O. núm. 213), por la que al interesado
se le concedió el empleo de segundo teniente de la escala de
reserva, le cerresponde la antigüedad,de 31 de agosto de
1898, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder las diferencias de sueldo que
solicita, con deducción de lo que se le hubiera reclamado
como sargento; debiendo practicarse la reclamación desde 1.o
de septiembre de 1898, por la Comisión liquidadora del pri-
mer batall?n del regimiento Infantería de Vizcaya núm. 51,
hasta la fecha de su baja, y desde ésta, por el cuerpo ó cuera
pos en que prestó sus servicios, en la forma. reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de febrero de 1902. '
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
.Señor Ordenador de pagos de Guerr~.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á
este Ministerio en 7 de diciembre último, promovida por el
ayudante tercero de la brigada Sanitaria D. Manuel González
Rehollada, en súplica de que sea rectificada la real orden de
~ de oc~ubre, ~ltimo (D. O. núm. 221), por la qu~ s~ J~ con-
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cedió abono de semidiferencia de sueldo de ayudante tercero
á segundo, en los meses de tnarzo de 1896 á enero de 1897s
, en el sentido de que sean diferencias de sueldo; y teniendo
en cuenta que un error en la redacción de la real orden de 4
de octubre citado ha dado lugar á la presente reclamación, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la,Reina Regente del Reino,h8
tenido á bien acceder á lo que solicita el interesado, debien-
do ser reclamadas dichas diferencias de sueldo en la forma
que se diapG;ne en la ya mencionada real orden de 4 de octu-
bre último.
De la de S. M. 10 oigo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios' guarde tí v. E. ~uchos años. Madrid 10
de febrero de 1902.
WEYLER
$eñor Capitáp. general deÍ Norte.
---
SEOCIÓN DE roSTICIA' t DERECllOS r ASIV"Oa
JUSTICIA
Oircular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo>
de Guerra y Marina, en 30 del mes próximo pasado, remitió.
, á este Ministerio testimonio de la sentencia di9tada por dicho
.alto Cuerpo, el día 18 del mismo, en la causa seguida en
el distrito militar de Cataluña contra el capitán de Infante-
ría D. Manuel Laguna Leiva y segundo teniente de Caba.Uería
D. Gregorio Garoía Sánc~ez, por el delito de maltrato de otra
y falta grave de usar palabras indecorosas; por la cual sen-
tencia, revocando la del consejo de guerra de oficiales gene.,
raléa celebrado en Barcelonael día 3 de diciembre de 1900,
entre otros particulares, se absuelve libremente á los proce-
sados de la falta grave y delito de que fueron acusados.
De real orden, y con arreglo á lo prevenido en el arto 634
del Código de Justicia militar, lo comunico á V. E. para su
. conocimiento yefectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
;muchos años. Madrid 10 de febrero de 1902.
WlllYLEB.
Beñor.•.
.,a
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi~
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 17 de en~ro próximo pasado, el "Rey (q. D. g.).y
enl!lU nombre la Rema Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión de Indias de 1.780 pesetal! anuales"
señalada por real orden de 29 de noviembre de 1884 sobre
las cajas de Filipinas, á D.a Buenaventura Dolores'MoHos
Bo~xader, en concepto de viuda del comisario de guerra de
p~lmera clase,graduado, segundo efectivo, D. Jacinto Ruiz y
Dl8Z, se abone á la inter~sada, desde 1.0 de enero de dicho
año de 1899, por la Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pasivas, reducida á 1.125 pesetas al año, que es la del
Montlllpío ~ue le corresponde en la Península, mientras per-
manezca VIUda; cesando el mismo día, previa liquidación en
el percibo de su referido anterior señalamiento. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 10
de febrero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del ,Consejo Supremo de Guerra y Ma .
. fiM.
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina~
WlllYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.~ El Rey (g. D. g.), yen ISU nombre la Reina
Regente del Reino, de 'acuerdo con 10 in~ormado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de enero próximo
pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión de 400 pe-
setas anuales, que) por real orden de 15 de marzo de 1900
(D. O. núm. 61),fué concedida á n.a María de los Dolores
Gerona Salvador, en concepto de viuda del segundo teniente
de Infantería (E. R.), D. Francisco Sariñena Rodriguez, con
arreglo á la ley de 22 de ju.1io de 1891, y que en la actuali-
dad se halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista f
sea transmitida á su hijo y del camante D. Salomón Saríñe·
na Gerona, á quien corresponde según la legislación vigente,
debiendo serIe abonada en la Pagaduría de la Dirección ge·
neral de Clase. Pasivas, pudiendo percibirla por sí y sin nece.
sidad de tutor, mientras pertenezca el interesado al Ejército,
con arreglo á la real orden circular de 30 de julio de 1901, á
partir del día 25 de diciembre de 1899, siguiente dia al del
fallecimiento de su madre, hasta el 21 de octubre de 19..07,
que cumplirá los 24 años de edad, si antes no disfruta em-
pleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio; pudien-
do dicho interesado recurrir á la Dirección general de Clases
Pasivas, respecto á las cantidades que su referida madre ha
dejado de percibir, una vez que por este MiniBterio no pro-
cede acuerdo alguno sobre el particular.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de febrero de 1902.
WEYLER
WEYLER
e ••
•••
Señor Capitán general de Andalucía.
Beñor Presidente del Consejo Bupre~o de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
:roxcmo. Sr.~ En virtud de 10 prevenido en arrea! de- ~ recuperando la nacionalidad perdida en los términos que
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-1 previene el citado real decreto es como podrá volver al disfru-
dad con lo e~pue¡;¡to por el Consejo Supremo de Guerra y. '1' te de la pensión, una vez que la remuneratoria que solicita
Marina en 28 de enero próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y. ha de darse por una ley para cada caso especialisimo, el Rey
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien (q. D. g.), y en su nombr.e la Reina Regente del Reino, de
dispontlI' que la pensión anqal de 1.780 pesetas, que por la 1 acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 28
tarifa de Indias fué señalada por real orden de 21 de septiem· de enero próximo pasado, se ha servido desestimar la referi·
bre de 1880, sobre las cajas de la isla de Cuba, a D.a María da instancia por carecer de derecho.
Dolores Escasena Ferragut, en concepto de viuda del coman- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dante de Infanteria n. Pedro Garrido y Ortega, se abone á la demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
interesada, desde l.o de enero de 1899, por la Delegación de drid 10 de febrero de 1902.
Hacienda de la. provincia de Málaga, reducida al importe de
1.125 pesetas anuales, que es la del Montepío Militar que le
corresponde en la Península; cesando en dicho día, previa
liquidació~~. ~n el percibo de su referido anterior señala·
miento, yen 11 de abril del expresado año cesará totalmente
~n el goce del beneficio, por ser natural y residente en aque-
lla antilla y hallarse comprendida en la real orden de 26 de
julio de 1900 (C. L. núm. 162), sin perjuicio de ser rehabi-
litada si recobrase la nacionalidad española en los térmi-
nos prevenidos en el real' decreto de 11 de mayo de 1901
(C. L. núm. 106).
De real orden lo digo á V. E. para su conociÍniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de febrero de 1902.
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de enero próxi.
mo pasado, ha tenido 'á bien conceder á Antonio 8irvent Gar.
cía y su esposa Elena Jerez Berenguer, padres de Antonio
Sirvent Jerez, soldado que fué del ejército de Filipinas, des·
aparecido en acción de guerra el día L" de junio de 1898, la
pensión anual de 182'50 pesetas, con arreglo al arto 5.° de la
ley de 8 de julio de 1860 y real ordsn de 26 de julio de 1884
(O. L. núm. 255); la cual pensión se abonará. á los interesa·
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por dos en copart~cipacjóny con carácter provisional, sin necesi·
n. tI Maria Luiaa Casati Domínguez, natural de la isla de Cuba dad de nueva declaración en favor del que sobreviva, en la
y residente en la Habana, viuda del primer teniente de In· Delegación de Hacienda de la provincia de Alicante, á
funtel'Ía D. Pedro Pefias Padilla., en súplica de pensión re· partir del 14 de octubre último, f.echa de la instancia en fiO·
muneratoria, con arreglo al arto 8.& del real decreto de 11 de . licitud del beneficio, según dispone la real orden de 10 de
mayo de 1901~ y teniendo en cuenta que la recurrente sólo l diciembre de 1890 <D. O. núm. 277), debieIldo cesar en el
Excmo. Srj~ En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi'
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 29 del pasado mes, el Rey (q. D. g.), y en eu nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la pensión annal de 272 pesetas, que fué señalada por
real orden de 10 de octubre de 1892, sobre las cajas de
Puerto Rico, á, D." María Monserrate y D.s Josefa Itaría Vé.
lez y Ramírez, en concepto de huérfanas del capitán de Mi·
licias de aquella isla D. José Antonio, se abone á. las inte·
resadas, desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduria de la
Dirección general de Clases Pasivas, en el susodicho importe
de 272 pesetas al año, si conservaron su estado de viudez; ce·
sando el mismo día, previa liquidación, en el percibo de su
referido anterior señalamiento, y en el nuevo que se les hace
en 11 de ,abril siguiente, según previene la real orden de 26
de julio de 1900 (C. L. núm. 162), por ser naturales de la re·
petida isla, donde residen; sin perjuicio de que puedan
volver al disfrute de aquél, si Roí lo solicitan, después de re·
cuperar la nacionalidad española, acogiéndose á los benefi·
cios que concede el real decreto de 11 de mayo de 1901
(C. L. núm. 106).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Madrid
10 de febrero de 1902.
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percibo Eli el causante apareciese ó fuese alta en el F.jércib,
reintegrando al Estado las cautidadea que hubieren percibi-
do, y confirmándose esta pensión en definitiva tan luego
como se justifique el fallecimiento de dicho causante, ó se
obtenga la oportuna declaración judicial supletoria con arre·
glo á las leyes civiles.
De 'real orden lo digo á V. E. para. !lU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de febrero de 190~.
WEYLEB
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Preaidentedel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'f.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de enero próxi.
mo pasado, ha tenido á bien modificar el señalamiento,pro-
visional de 450 pesetas de haber pasivo que se hizo al te-
niente coronel de Estado Mayor del Ejército D. Juan Izquier-
do Ruia, al expedírsele eL retiro por real orden de 16 de
octubre último (D. O. núm. 2~1), concediéndole en definiti-
va los 78 céntimos del sueldo de Sl1 empleo) ó sean 390 pese·
tas al mes, que le corresponden con arreglo á la vigente ley
de retiros, por sus años de serviciós con abonos y la deduc-
ción de un año, 10 meses y 29 dias que se le hace del tiem-
po que estuvo supernumerario sin sueldo, según reales ór-:
denes de 24 de ~bril de 1876 y 6 de abril de 1881; debiendo
sati8facérsele la expresada cantidad, por la Delegación de
Hacienda de Albacete, á partir de la fecha de su baja en el
Ejército, pI:evia deducción del mayor haber que deede dicha
fecha ha venido percibiendo.
De real orden J.o digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de febrero de 190~.
WlIlYLlllB
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
•• a
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minil!lterio en 14 de enero del año próximo pasado, pro·
movida por el sargento de Caballeria, licenciado, Cándido LIo-
ret Lloret, en súplica de retiro por inútil; y como quiera que
no se justificaque la inutilidad fuera originada por accidente
fortuito en acto del servicio, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa·
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de
enero próximo pasado, se ha servido, desestimar la solicitud
del interesado, 'por carecer de derecho á lo que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 dE: febrero de 1902.
'WEYLEB
Señor Capitán general de'Valen.cia.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 19 de mayo de 1900, promovida por el
1
guardia civil', licenciado, fermín Diago D'Ooón, en solicitud
del retiro que le corresponda por sus años de servicios al
IEstado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina .Regentedel Reino, de acuerdo con lo informado 'por el Consejo Su-premo de Guerra y :Marina en 31 de enero pró~imo pasado,
Ise ha servido desestimar la solicitud del interesado, por care-cer de derecho á lo que pretende, una vt:z que no contando
Imás que 24 años, 6 meaes y 25 días de ef¿ctivos servicios, nol~ son computables los abonos de campaña, y no reune, portanto, añoe de servicIos á los que corresponda señalamiento
alguno de retiro, con arreglo á la legislación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "!/ •
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general delValencia.
Señor Presidente del Consejo Sapremo de Guerra y Marina.
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pOÍ' I .Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad íns.
el comandante de Infantería, retirado, D. Víotor Sánohez l truído al soldado, afecto al regimiento Infantería de So-
Camazón, en súplica de que se le traslade á la Península el ' ria núm. 9, Federioo Santisteban Cama; y resultando com-
sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas de Filipinas ! probado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Yen
por real orden de 18 de abril de 1H91 (D. O. núm. 85), el Rey I su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de 1informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma~ina en :31
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra ! de enero próximo pasado, se há servido conceder al intere-
y Marina en 29 de enero próximo pasado, y con sujeción á lo laado el retiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado 1.0
pre~enidoen el real decreto ~e 4 de abril de 1899 (C,. L .. nú- I del cuadro de la r~al orden circulal' de 14 de abril de 1896
lUero 67) y en la real orden CIrcular de 20 de mayo SIgUIente I(C. L. núm. 93); aSIgnándole el haber mensual de 7'50 pe-
(C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en setas, que habrá de satisftwérsele, por la Delegación de Ha-
via, de revi"'ión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo en '1 cienda de Sevilla, á partir de la, fecha ep. que cese de per-
la epoca que se retiró, ó sean 360 peEetas mensuales, que ha- cibir haberes como expectante á retiro.
brán de ~bonársele, á partir del l.o de enero del año ú\t,ima- De real orden lo digo á V. E. para su conocimip..ilto y de-
mente cItado, por la Delegación de Hacienda de Valladolid. más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
De real orden lo digo á V. flJ. para au conocimiento y 10, de febrero de 1902.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucholil años.
Madrid 10 de febrero de 1902.
WEYLEB ISeñor Capitán general de Andalucia.
Se~or CaPi~ general de Castilla la Vieja. Señor Presidente del Consejo Supremo de GueITa y Marina.
Senor PreBlde~te del Consejo Supremo de Guerra y Marina. .... _
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WEYLER
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que'
remitió V. E. tí. este Ministerio en 20 de noviembre último,
instruido al soldado que fué del regimiento Infanteria de
Guipúzcoa núm. 53, Ruperto Gárate Clavero; 'j no reuniendo
el accidente que produjo su inutilidad las circunstancias exi-
gidas por la real orden circular de 11 de agosto de 1875
(C. L. núm. 716),.el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de enero próximo
pasado, se ha servido resolver que el interesado carece de de~
:recho al disfrute de retiro, que se le expida la licencia abso-
luta y cese en el percibo de haberes como expectante á retiro.
.De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid
10 de fabr.el'.o .de 1902.
Señor Capitán general del Norté.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la quinta región.
•••
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoreta.ria. y Secciones d.e este :Ministerio '! d.e
la.s Direcoiones genera.les.
SECCIÓN DE OUERPOS DE SJmVICIOS ESPECIALES
DESTINOS
GÜ·culm·. Los jefes de las Comisiones liquidadoras de
los cuerpos de Infanteria del disuelto ejército de Filipinas tí.
que hayan pertenecido el. sargento Bernardino Ortiz de Pardo
y los soldados Enrique Prime Rodríguez, José Liáñez Roblizo
y Luis Torralba Villar, se· servirán manifestarlo seguidamen-
te á esta Sección. .
Madrid 10 de febrero de 1902.
El Jefe accidental,
José Villalba
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
